




Uma Ajuda Computacional 
 
Cada aluno responde a uma questão, ainda por resolver, do caderno de exercícios. As soluções são 
desenhadas no Visio. 
Ferramentas: Glossário do moodle 
e-Conteúdos: Tutorial Visio, Ficha de exercícios sobre o DER, livro adotado 
Fases da Atividade: 
✓ 5 Aulas: 
 
• F1 - O professor apresenta e exemplifica as principais funcionalidades do Visio como 
ferramenta para o desenho do DER (15 min) 
• F2 - Os alunos resolvem os exercícios sobre o DER 
• F3 - Os alunos inserem no glossário do moodle uma solução de um DER, criado no Visio, 
de um exercício ainda por apresentar pelos colegas. 
• F4 - Discussão/critica das soluções apresentadas, cada aluno corrige uma das soluções 
apresentadas 
• F5 - Inserção das correções no glossário. 
Divisão de trabalho: O professor expõe e motiva os alunos para a atividade. 
O professor acompanha o processo na dimensão social, pedagógica, de gestão e técnica. 
Os alunos resolvem os exercícios propostos, inserem uma das suas resoluções e corrigem uma 
das soluções fornecidas pelos colegas. 
Regras: Os alunos devem corrigir com consideração os trabalhos dos colegas 
Resultados: Conjunto de exercícios resolvidos sobre o DER 
 
 
 
 
